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 اٌجبة الأًي
 ِمذِخ
 اٌفظً الأًي : خٍفْخ اٌجؾش
عذّش ثبٌزوش أْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌغخ رنزَّ ئلى المجٌّػخ اٌغبِْخ ػّٓ اٌؼبئٍخ        
الدغٌٍّْ،  بّإِٓ بذ تياٌ خت اٌغّبًِّْخ ًىِ ٌغخ اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌىزاٌغبِْخ الحب
ًاٌٍغخ اٌتي رزىٍّيب اصنزبْ ًػششًْ دًٌخ ػشثْخ ًاٌتي ّؼشفيب الدلاّين ِٓ الدغٍّين ثظفزيب 
 )1991:11 ٌغخ الإعلاَ. (ػٍَ الخٌلى،
ٌغخ أعنجْخ ّزُ رؼٍّيب في الدذاسط اٌشسمْخ. رؼٍُْ اٌٍغخ ِٓ الدإوذ أْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ        
اٌزّٓ ىُ  زلاِْزسط وبِلا ؽزَ ّزّىٓ اٌثو الدذ ّفؼًاٌؼشثْخ ىٌ ٔشبؽ رؼٍِّْ 
ّزّىنٌا ِٓ بزمْك أىذاف اٌزؼٍُْ. (أعْف  ّغزـْؼٌْ ثأٔشـخ رؼٍُ عْذح، ؽزَ
 )  1٢:٠1٤1ىيرِبًاْ، 
رؼٍّْيب. رؼٍُْ فّيُ لمحبًٌخ ػٍّْخ عذّش ثبٌؼنبّخ أْ اٌنظش في أهمْخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ،        
اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىٌ ػٍّْخ بزًٌّ الدؼشفخ ًالدٌافك اٌزىنْخ ًاٌغٌٍن اٌٍغٌُ اٌؼشثِ اٌزُ ِٓ
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ىً ِيني ًٌِعو أىذاف ِؼْنخ. يمىٓ بزمْك اٌغشع ِٓ اٌٍغخ اٌغشثْخ فؼً ثشالدزٌلغ أْ ّ
شاءاد اٌتي رزُ ػٍَ ثفؼبٌْخ ئرا وبٔذ ِجنْخ ػٍَ اٌشؤّخ ًاٌشعبٌخ ًرٌعْخ ًاػؼ ٌلإع
ط الاعترارْغْخ.اٌنيظ ً الأعبٌْت الدنبعجخ ًراد اٌظٍخ ًفي نهبّخ الدـبف ئٔزبط أعب
ً الدّؼٍّين ً الدإعغبد اٌزؼٍّْْخ ً المجزّغ.  زلاِْزلسشعبد ِضبٌْخ ًِشػْخ ئِب ٌٍ
 )7٠1:  ٤٤1(لزجت أثذي ًاىت، 
رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ لاشه أْ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ّضدىش خبطخ في ئٔذًْٔغْب. ِنز        
نْخ، ًٌىٓ آْ يمىٓ اٌؼضٌس ػٍَ رؼٍُْ اٌٍغخ ًعذد في الدؼيذ فمؾ أً الدذسعخ اٌذّ
 اٌؼشثْخ في أُ ِىبْ ً خبطخ في الدذاسط اٌؼبِخ.
ٌؼشثْخ ّضدىش ئلا أٔو لا يمىٓ و ػٍَ اٌشغُ ِٓ أْ رـٌّش رؼٍُْ اٌٍغخ آِ الدؼشًف أٔ       
ً الدؼٍّين خبطخ في  زلاِْزفظٍو ػٓ اٌشبوً اٌتي رنشأ في ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ ثين اٌ
طؼٌثخ في فيُ الدبدح اٌتي رذسّغيب  اٌزلاِْزفي ثؼغ الأؽْبْ يجذ ئرمبْ الدفشداد. 
لجً أْ ّزخٍفٌا ثشىً ِزضاّذ في  ِٓ اٌظغبساٌٍغخ  ّزؼٌٍّْاٌزّٓ لا  اٌزلاِْزًخبػخ 
ًٌزٌه يحزبط الدؼٍُ ئلى اٌزفىير في  ػٍّْخ اٌزؼٍُْ بحْش رىٌْ الحبٌخ ِضػغخ ٌٍغبّخ.
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شْئ يمىٓ أْ ّغيً ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ً اٌزؼٍُ اٌتي رذسّغيب بدب في رٌه ِٓ ؽْش رؼٍُْ 
 الدفشداد اٌؼشثْخ. ِٓ الدؼشًف أْ ًاؽذ ِٓ اٌذػُ ٌشخض ِب ٌْىٌْ لبدسا ػٍَ
الدفشداد ىِ ًاؽذح ِٓ اٌؼنبطش الذبِخ ِيبساد اٌٍغخ اٌؼشثْخ ارمبٔخ ٌٍّفشداد اٌؼشثْخ. 
ِب لإرمبْ جمْغ وضش فشطخ أوبر ٌشخض ٌؼشثْخ ً رزمٓ الدفشداد اٌؼشثْخ أفي رؼٍُْ اٌٍغخ ا
 الاعزّبع ً اٌىلاَ ً اٌىزبثخ ً اٌمشاءح. الديبساد اٌؼشثْخ الأسثغ ًىِ
لا عّْب الأٔشـخ في الحٌاس غبٌجب  رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ف ئلى رٌه أْ فيْأػ       
لدـٌٍة ِغ ِب ِب رٌاعو ِشبوً رؼٌق بزمْك الأىذاف. الدشىٍخ ٌْغذ في بزمْك ا
الأـجبع ثأٔو ّفيُ الدفشداد  اٌزلاِْزيحذس في ىزا المجبي. ًِٓ ثين الدشبوً لا ّؼـِ 
 في ؽٌاس لٌّخ ًًاصمخ. رـجْك الدفشداد اٌزلاِْزالدغٍّخ، ٌزٌه لا ّغزـْغ 
يمّىٓ ئرمبْ الدفشداد ًِغ رٌه ٌترلْخ ِيبساد اٌٍغخ اٌؼشثْخ، في ىزه الحبٌخ        
ًرظُّ ىزه اٌٌعٍْخ ٌْىٌْ  اٌؼشثْخ ِٓ خلاي اعزخذاَ أٌٔاع لسزٍفخ ِٓ ًعٍْخ اٌزؼٍُْ.
ِضً اٌشؼٌس ثبٌشاؽخ ًالحّبعخ ً برنت اؽزّبي  ِإصشا ً ّؼـِ اٌزلاِْز أـجبػب عْذا
ًعٍْخ اٌزؼٍُْ اٌزـجْمِ  رىٌْ ثبلدًٍ. ًثبلإػبفخ ئلى رٌه يجت أْ   اٌزلاِْزشؼٌس 
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في ئرمبْ الدفشداد بحْش ّزّىٓ اٌـلاة  اٌزلاِْزدس ػٍَ رمًٍْ وً اٌظؼٌثبد لاثذ لب
رىٍُ اٌٍغخ في  ْززٍِّٓ رـجْميبفي الحٌاس. لأٔو ثذًْ ئرمبْ الدفشداد وْف فظْؼ اٌ
 اٌؼشثْخ.
اعزنبدا ئلى ٔزبئظ الدلاؽظبد اٌتي أدلى بذب اٌىبرجخ ػٍَ رلاِْز اٌظف اٌؼبشش        
لدذسعخ الجٌاِغ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ ثبٔذًٔظ ِزؼٍمخ بدغبي اٌذساعخ ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ، أْ ىنبن 
لأنهُ  ٔبلظبؼشثْخ ػمجبد رٌاعو في ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ِضً اىزّبَ اٌزلاِْز ثزؼٍُْ اٌٍغخ اٌ
ىذ، ٌزٌه ثبٌنغجخ ٌجؼغ بِٓ الدؼ ِزخشعينّنزٌّْ ئلى خٍفْبد لسزٍفخ ً ٌْغٌا في 
أِب اٌؼمجبد الأخشٍ ِضً  ظؼٌثخ في رؼٍّْيب.ثاٌزلاِْز الجذد في اٌٍغخ اٌؼشثْخ ّشؼشًْ 
الدشاعغ لحضَ اٌىزت ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ ّزُ رٌفيرىب في الدىزت ًأًٌئه اٌزّٓ ّزؾٌٍّْ 
الدغئًٌٌْخ اٌىبٍِخ ِذسعِ اٌٍغخ اٌؼشثْخ. لا يمىٓ ِمبسٔخ ؽضَ اٌىزت ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ 
 الدمذِخ ثؼذد اٌزلاِْز في اٌفظً ؽزَ يمنغ اٌزلاِْز ِٓ فيُ الدٌاد رذسّغيب.
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الدجبسدح ٌزمذُّ ًعٍْخ اٌزؼٍُْ ًىِ ًعٍْخ اٌظٌس  اٌىبرجخ دسؤّخ اٌٌاػغ، أخز       
في  اٌزلاِْززغيًْ ً اٌزغٍْت ػٍَ ِشبوً عبئؾ لبدسح ػٍَ اٌرؼزبر ىزه اٌٌالدزؾشوخ. 
ؽفظ الدفشداد اٌؼشثْخ صُ رـجْميب في الحٌاس اٌؼشثِ، لأْ سِض  اٌظٌسح (اٌشعٌَ الدزؾشوخ) 
 ًرزوش الدؼٌٍِبد أً اٌشعبئً اٌٌاسدح في اٌظٌسح.ىٓ أْ ّغيً بزمْك الأىذاف ٌفيُ يم
في  اٌظٌس الدزؾشوخاعزخذاَ اٌٌعٍْخ  زغبسةثفغزمٌَ اٌىبرجخ ًلشب عجك ثْبٔو،         
رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ثبعزخذاَ ًعٍْخ ًرجؾش ػنيب ثبلدٌػٌع " فشداد اٌؼشثْخرؼٍُْ الد
(دساعخ شجو برشثخ ػٍَ اٌظٌس الدزؾشوخ ٌترلْخ لذسح اٌزّلاِْز ػٍَ الحٌاس اٌؼشثِ". 
اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ شٍْْنغِ بدذسعخ الجٌاِغ  ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ رلاِْز اٌفظً اٌؼبشش
   ثبٔذًٔظ).
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 اٌفظً اٌضبِٔ : بزمْك اٌجؾش
 :ٍَّ ِب زؾمْك اٌجؾشف اٌغبثمخ اٌجؾش خٍفْخ ػٍَ ثنبء       
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ الحٌاس اٌؼشثِ في اٌفظً اٌؼبشش ػٍَ اٌزّلاِْز لذسحوْف رىٌْ .1
 اعزخذاَ لجً اٌؼشثْخ الدفشداد رؼٍُْ فيبدذسعخ الجٌاِغ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ ثبٔذًٔظ 
 ؟ ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ الحٌاس اٌؼشثِ في اٌفظً اٌؼبشش ػٍَ اٌزّلاِْز لذسحوْف رىٌْ .1
 اعزخذاَ ثؼذ الدفشداد اٌؼشثْخ رؼٍُْ فيبدذسعخ الجٌاِغ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ ثبٔذًٔظ 
 ؟ ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ اٌزّلاِْز ػٍَ الحٌاس اٌؼشثِ في اٌفظً اٌؼبششوْف رشلْخ لذسح .٢
الدفشداد اٌؼشثْخ ثبعزخذاَ  رؼٍُْ فيبدذسعخ الجٌاِغ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ ثبٔذًٔظ 
 ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ ؟
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 أغشاع اٌجؾش:  اٌفظً اٌضبٌش
 :ٍَّ ِب أغشاع اٌجؾشف اٌغبثك اٌجؾش بزمْك ػٍَ اػزّبدا       
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ الحٌاس اٌؼشثِ في اٌفظً اٌؼبشش ػٍَ اٌزّلاِْز لذسح ِؼشفخ. 1
 اعزخذاَ لجً الدفشداد اٌؼشثْخ رؼٍُْ فيبدذسعخ الجٌاِغ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ ثبٔذًٔظ 
 ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ.
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ الحٌاس اٌؼشثِ في اٌفظً اٌؼبشش ػٍَ اٌزّلاِْز لذسح ِؼشفخ .1
 اعزخذاَ ثؼذ الدفشداد اٌؼشثْخ رؼٍُْ فيبدذسعخ الجٌاِغ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ ثبٔذًٔظ 
 ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ.
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ رشلْخ لذسح اٌزّلاِْز ػٍَ الحٌاس اٌؼشثِ في اٌفظً اٌؼبشش ِؼشفخ .٢
ثبعزخذاَ الدفشداد اٌؼشثْخ  رؼٍُْ فيبدذسعخ الجٌاِغ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ ثبٔذًٔظ 
 ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ.
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 فٌائذ اٌجؾشاٌفظً اٌشاثغ : 
ٔزّنَ ػٍَ ؽظٌي ىزا  ،وً اٌجؾش ًأىذافو الدزوٌس ِٓ لجًثنبء ػٍَ ِشب
 اٌجؾش فْو فٌائذ وّب ٍِّ :
ًٌٍزلاِْز أْ ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ لشىٓ أْ رذافؼيُ ٌْنشـٌا ًيميشًا في رؼٍُْ اٌٍغخ . 1
  .اٌؼشثٌِاس اٌؼشثْخ خبطخ ػنذ الح
اٌٍغخ اٌؼشثْخ ثبٌنغجخ ٌٍّؼٍّين ػغَ أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش ًعٍْخ في ؿشّمخ رؼٍُْ . 1
 خبطخ في رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ثبعزخذاَ  ًعٍْخ  اٌظٌس الدزؾشوخ.
ِغبهمخ في الجيٌد الدجزًٌخ ٌزؾغين  ثبٌنغجخ ٌٍّذاسط ػغَ أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش. ٢
 ٌؼشثْخ في الدذسعخ خبطخ رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخًبزغين عٌدح لشبسعخ رؼٍُْ اٌٍغخ ا
 ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ. 
 اٌفظً الخبِظ : أعبط اٌزفىير
اٌزؼٍُْ ّؼني أٔشـخ اٌزذسّظ. الأٔشـخ اٌزؼٍّْْخ اٌتي ّمٌَ بذب الدؼٍُ ِٓ أعً       
(ًّنب الدؼشفخ ٌٍـلاة. ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ىِ عٍغٍخ ِٓ اٌزؼٍُْ رزؼّٓ ِىٌٔبد ِزنٌػخ.
. ىزه الدىٌٔبد ِتراثـخ ِغ ثؼؼيب ثؼغ، بدب في رٌه الدنبىظ )8٤٤1:691عنغبّب، 
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ً الدٌاد ً الأعبٌْت ً اٌزمنْبد ً ًعبئً ً اٌزمُْْ. ِضً  اٌزلاِْزاٌذساعْخ ً الدؼٍُ ً 
  ىزه الدىٌٔبد أّؼب.  ّزؼّٓ  اٌزؼٍُْ ثشىً ػبَ، رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ
ئْ الدفشداد ىِ أدًاد حمً الدؼنَ وّب   ُ الدفشداد ِنيب.اٌٍغخ اٌؼشثْخ أرؼٍُْ        
أنهب في راد اٌٌلذ ًعبئً ٌٍزفىير، فجبلدفشداد ّغزـْغ الدزىٍُ أْ ّفىش صُ ّترعُ فىشه 
 )161:5891ئلى وٍّبد بزًّ ِب ّشّذ. (لزّذ وبًِ اٌنبلذ، 
وضش الدفشدح طْغخ الدفشد ٌٍّفشداد ًىِ اٌنـك أً وٍّخ رزىٌْ ِٓ ؽشفين أً أ       
 )٠91:9٤٤1رذي ػٍَ ِؼنَ الإعُ أً اٌفؼً أً الحشف. (ػضّض اٌشاصُ لزَ اٌذّٓ، 
شثْخ لا عّْب اٌٍغخ، فٍضَ ػٍَ ِزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼ طشنبوبٔذ الدفشداد ػنظش ِٓ ػ
غبػذ اٌفشد في اٌىلاَ داد اٌؼشثْخ اٌىبفْخ  عزاٌٍغخ اٌؼشثْخ رغٍـيب. ًوبٔذ الدفش
ثٍغزيب، ثنبء ػٍَ ىزا لدٓ ّشّذ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ لاصَ ػٍْو أْ ّؼشف الدفشداد  ًاٌىزبثخ
ئْ الدفشداد ىِ  )٢1:٢891() ًلبي ؽشيمشرِ ٠1٤1اٌىبفْخ. (دّذّو ًؽِ اٌذّٓ، 
 وٍّخ ػشفيب اٌفشد ًعضء ِٓ اٌٍغخ الدؼْنخ.
 
 
 ٤1
 
رؼٍُْ الدفشداد ًبخبطخ الدفشداد اٌؼشثْخ فٍضَ ػٍَ الدذسط أْ ٌنغجخ ئلى ًثب
ُْ وبْ رؼٍ )8٤٤1ٌّافك ػٍَ أغشاع رؼٍُْ الدفشداد. لبي أحمذ عبٔب أعْفٌدّٓ (
 فشداد اٌؼشثْخ وؼنظش في رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ.الدالدفشداد ىٌ ػٍّْخ ئٌمبء اٌىٍّخ أً 
زبط ئلى اٌٌعبئً في رؼٍّْيب، وّب ىٌ الدؼشًف أْ في رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ يح
اٌٌعبئً ىِ ِذػبِخ في اٌزؼٍُْ لأْ ّىٌْ اٌزؼٍُْ أعيً ػنذ ئٌمبء ًرشرمِ حمبعخ 
 اٌزلاِْز فْو ؽزَ  ّىٌْ اٌزلاِْز فبسؽين فْو.
ًعْؾ أً ِمذِخ   –اٌٌعؾ  muidem”"اٌٌعبئً في اٌٍغخ اٌلا رْنْخ ؽشفْب ّؼني 
أً ًعْؾ ّغزخذَ لإظيبس ادًاح الارظبي. في اٌٍغخ اٌؼشثْخ وبٔذ ًعٍْخ  اٌزؼٍُْ ىِ 
 .)٤٢:٤991(ػبسف ط،  عبدّشِبْ ًآخشًْ: ًعْؾ (ًعبئً) أً سعبٌخ اٌزّيذّخ 
أِب اٌزؼٍُْ ىٌ أُ شِء  يمىٓ  أْ يحًّ ِؼٌٍِبد ًِؼشفخ في اٌزفبػً ثين  الدذسط 
. ًىىزا، فاْ ًعبئً اٌزؼٍُْ ىِ أداح رؼٍّْْخ ٌٍغؼَ )٠:11٤1ًاٌزلاِْز (ساّبٔذسا،  
في صّبدح  ػٍّْخ اٌزفبػً ثين الدذسط ًاٌزلاِْز ِغ ثْئخ رؼٍّْيُ (ٔبٔب عٌدعبٔب، 
خ ىِ  أدًاح الاٌزمبؽ  ًالدؼبلجخ  ًئػبدح  رشرْت ). ًوزٌه  ىزه اٌٌعٍْ7:1991
 .)isaminaالدؼٌٍِبد اٌجظشّخ أً اٌٍفظْخ، ّؼنَ ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ (
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) أْ اٌظٌس الدزؾشوخ رنمغُ ػٍَ  صلاصخ أٌاع :  أًلا اٌظٌس 8٤٤1لبي  أًربِِ (
اٌزؾىُْ، صبٌش اٌظٌس  الدزؾشوخ  دًْ  ٔظبَ اٌزؾىُْ،  صبْٔب اٌظٌس  الدزؾشوخ ِغ ٔظبَ
 الدزؾشوخ اٌزلاػت  الدجبشش.
ًِٓ الدؼٌٍَ أْ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ يحزبط ئلى اٌٌعبئً، ًِٓ اٌٌعبئً اٌزُ ٔغزخذَ في 
رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ىِ ًعبئً اٌظٌس اٌزؾشوخ. وبٔذ ًعبئً اٌظٌس الدزؾشوخ ِٓ 
ٌترلْخ دافؼْخ اٌزلاِْز ًّؼـِ وْفْخ اٌزَ ّغزخذِيب الدذسط في رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ 
 فشطخ لذُ  ٌزـجْك ِيبساد  اٌٍغخ.
 خـٌاد رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ ًىِ :
 ئػذاد الدشافك اٌتي بززبط ئٌْيب ػنذ اٌزؼٍُْ، ِضً الحبعٌة ً الدغلاؽ ً اٌغجٌسح.. ١
 اٌزؼٍُْ.الدذسط ثاػذاد اٌزّلاِْز ٌٍّشبسوخ في أٔشـخ  لْبَ. ٢
 ششػ الدذسط أىذاف اٌزؼٍُْ اٌتي يجت بزمْميب.. ٣
الدفشداد صُ ّيزٌّْ ًّش ثٌئين اٌتي بززٌُ ػٍَ اٌظٌس الدزؾشوخ في ثٌ ٔظش الدذسط. ٤
 اٌزّلاِْز ئٌْيب.
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الدذسط اٌظٌس الدزؾشوخ اٌتي بززٌُ ػٍَ الدفشداد ًسافميب اٌظٌس اٌزؾشوخ  ئظيبس .٥
  اٌتي رششػ ِؼنَ اٌىٍّبد.
 الدذسط ئلى اٌزّلاِْز فشطخ اٌمبء الاعئٍخ ػٓ الدٌاد اٌزؼٍُْ اٌتي لم ّفيٌّىب. ئػـبء .٦
 ػًّ اٌزّلاِْز اٌزذسّجبد اٌتي ّؼـِ الدذسط في الانحفبع.ثؼذ الأزيبء، . ٧
 الدؼٍُ اٌزّلاِْز ئلى ئتمبَ ٔزبئظ رنفْز اٌزؼٍُْ. حدػٌ. في نهبّخ اٌزؼٍُْ، 8
ٌزـجْك  اٌزلاِْزؼٍُ ًئػذاد ىِ ششًؽ الدبد ِٓ  ىزه الخـٌاد، ًالاعزنزبع
ثشىً فشدُ لدؼشفخ ٔزبئظ  ٍزلاِْزٌ ٌاعجبدوخ ، ّمٌَ الدؼٍُ ثزؼْين اًٌعبئً اٌظٌس الدزؾش
 اٌزؼٍُْ، صُ في نهبّخ اٌزؼٍُْ ّؼـِ الدؼٍُ اعزنزبعبد.
وبٔذ وٍّخ اٌمذسح في لبٌِط اٌٍغخ اٌؼشثْخ أنهب ِٓ وٍّخ "لذسح" بدؼنَ   
(الاعزـبػخ، اٌىفبءح، اٌمْبَ ثشِء، وبئٓ، غني، ِضّخ). ًأِب اٌمذسح الاعزْؼبة 
اطـلاؽب فيِ اٌمذسح ػٍَ اٌؼًّ. ِٓ ّؼزبر أٔو لبدس ىٌ اٌزُ ّمذس ػٍَ فؼً ػًّ. 
 لبي ؽْفٍين أْ اٌمذسح بدؼنَ اٌشغبػخ، ًاٌششبلخ، ًالدٌىجخ ً اٌمذسح لأداء اٌؼًّ.
 
 
 ٢1
 
د ٌفؼً أٌٔاع اٌٌظْفخ في اٌؼًّ. )  اٌمذسح ىِ وفبءح اٌفش75:7٤٤1ًلبي سًّٓ (
غبْ أً ٍثبٌ اٌٍغخ ًعٍْخ الارظبي ئِبأِب اٌىفبءح اٌٍغٌّخ ىِ اٌمذسح ػٍَ اعزخذاَ 
ًىِ ِيبسح الإعزّبع ًاٌىلاَ ًاٌمشاءح  الديبساد الأسثغثبٌىزبثخ اٌتي رشًّ ػٍَ 
ًاٌىزبثخ. ًأعبط أغشاػيُ في رؼٍُْ اٌٍغخ ىٌ اٌـبلخ ػٍَ رـجْميب ثبٌٍغبْ ئِب ثبٌىلاَ 
 الحش.الدٌعو أً اٌىلاَ 
وبْ الحٌاس ّغَّ أّؼب ثبٌزؼجير اٌشفٌُ ًالمحبدصخ أً رؼجير اٌشفيَ ًىٌ ِيبسح 
عزخذاَ ّمذسًا ػٍَ اٌزىٍُ رىٍّب عْذا ثباٌٍغٌّخ، ًٍّضَ ػٍَ اٌزلاِْز رغٍؾ ػٍْو لأْ 
اٌٍغخ اٌزَ ّزؼٌٍّنهب. اٌزؼجير اٌشفٌُ ىٌ الدذخً ًاٌزّيْذ ٌٍزؼجير اٌزؾشّش (لزّذ طبلح 
 ).75٠:9791سمه، 
) ئْ المحبدصخ أً اٌىلاَ ىِ ػٍّْخ رغْير الأفىبس أً 1991:1لبي عٌىنذاس (
ّجين ػجذ اٌؼٍُْ ئثشاىُْ في الدشبػش في اٌذىٓ ئلى اٌظٌد اٌزُ ٌو الدؼنَ الخبص. ً
ًأداح وزبة الدٌعو اٌفني لدذسعِ اٌٍغخ اٌؼشثْخ أْ اٌزؼجير ًعٍْخ لارظبي اٌفشد ثغيره 
) 11٤1:٤٢1ًلبي أعْف ؽشٌِاْ ( ٌزمٌّخ اٌشًاثؾ اٌفىشّخ ًالاعزّبػْخ ثين الأفشاد.
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شغجخ المحبدصخ ىِ اٌمذسح ػٍَ ٔـك الأطٌاد أً اٌىٍّبد ٌزجبدي الأفىبس ًآساء ًاٌ
 ًاٌشؼٌس ٌٍّخبؿت.
ِٓ اٌزؼشّفبد اٌغبثمخ ػشفنب أْ اٌزؼجير اٌشفٌُ أً المحبدصخ ىٌ وً ِب ٔـك ثو الدزىٍُ 
ػّب في ٔفغو أً ِب ّشبىذه ِٓ ِشبػش أً أٔو ػجبسح ػٓ رجبدي الأفىبس ثين ِزؾذصين 
 فبوضش.
 ) في وزبثخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ في اٌظف اٌؼبشش أْ61٤1:68. ىذاّخ (ػنذُ د
 الدإششاد لدبدح الحٌاس، ِنيب :
 .ّغزـْغ اٌزلاِْز الإعبثخ ػٍَ الأعئٍخ رٍمبئْب ػٍَ أعبط ثنْخ الجٍّخ الدبرلرخأْ . 1
 ّغزـْغ أْ ّفؼً اٌزلاِْز المحبدصخ ػٍَ أعبط ِبدح الحٌاس اٌؼشثِ الدمذِخ.أْ . 1
:ِنيغِ في اٌشعُ اٌجْبِٔ اٌزبلىعبط اٌجؾش ثشىً أ لدضّذ ِٓ اٌزفبطًْ،
  عيرح أعبط اٌزفىير 1.1اٌظٌسح 
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 ٌٍخـٌاد:
  . اٌزيّْز1
  َ الدذسط ثاػذاد اٌزّلاِْز ٌٍّشبسوخ في أٔشـخ اٌزؼٍُْ.لْب. 1
  ششػ الدذسط أىذاف اٌزؼٍُْ اٌتي يجت بزمْميب.. ٢
  ًّش ثٌئين اٌتي بززٌُ ػٍَ الدفشداد صُ ّيزٌّْ اٌزّلاِْز ئٌْيب.  ٔظش الدذسط اٌظٌس الدزؾشوخ في ثٌ. ٠
الدذسط اٌظٌس الدزؾشوخ اٌتي بززٌُ ػٍَ الدفشداد ًسافميب اٌظٌس اٌزؾشوخ اٌتي رششػ ِؼنَ  ئظيبس. 5
 اٌىٍّبد.
 الدذسط ئلى اٌزّلاِْز فشطخ اٌمبء الاعئٍخ ػٓ الدٌاد اٌزؼٍُْ اٌتي لم ّفيٌّىب. ئػـبء. 6
 الدؼٍُ اٌزّلاِْز ئلى ئتمبَ ٔزبئظ رنفْز اٌزؼٍُْ حدػٌ. في نهبّخ اٌزؼٍُْ، 7
 
 
 
  الدخزٍفخ . فيُ الدفشداد1
  . ٔـك الاطٌاؽ ًاػؾب ًطؾْؾب 1
  اٌزلاِْز الإعبثخ ػٍَ الأعئٍخ رٍمبئْب ػٍَ أعبط ثنْخ الجٍّخ الدبرلرخ. اعزـبػخ. ٢
  أْ ّفؼً اٌزلاِْز المحبدصخ ػٍَ أعبط ِبدح الحٌاس اٌؼشثِ الدمذِخ. . اعزـبػخ٠
   ثبٌتروْت . الإىزّبَ5
  
  ٌاس اٌؼشثِالحػٍَ رشلْخ لذسح اٌزّلاِْز 
ٍِ
اٌمج
بس 
خزج
 الا
  الحٌاس اٌؼشثِػٍَ لذسح اٌزلاِْز  الاخزجبس اٌجؼذُ
رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ثبٌغزخذاَ ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ 
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  اٌفظً اٌغبدط : فشػْخ اٌجؾش
 .ؽٍيب  دئصجبػٍَ  يجت اٌجؾش اٌتي ػٓ الدشىلاد ِإلزخ ئعبثخ ىِ اٌفشػْخ 
 في الدغزخذِخ الأعبعْخ الافتراػبد ئلى رغزنذ ِإلزخ ئعبثخ ػٓ اٌفشػْخ ًرىشف
 ػٓ ثبٌجؾش أْ ّمٌَ ٌنب ّغّؼ ىٌاٌزفىيراٌزُ الأعبعِ الافتراع وبْ ئرا. ئؿبساٌزفىير
ئصجبتهب  لدْضاٌٌعٌة ًٌىٓ اٌجبؽش، يحذدىب اٌتي فبٌفشػْخ ؽمْمخ ِإلزخ ، ِشبوٍنب
 ).51: 6٤٤1 أسّىٌٔزٌ، عٌىبسعِّْ(أًبرشّت ؽمْمزيب  ًاخزجبسىب
 اٌزبٌْخ:   ظْغخاٌ اٌجؾش ّنـجك ػٍَ ىزا في لاخزجبساٌفشػْخًِٓ صُ ّ
لذسح اٌزّلاِْز ػٍَ الحٌاس اٌؼشثِ في رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ثبعزخذاَ  رشلْخ ًعٌد :1H
 ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ.
لذسح اٌزّلاِْز ػٍَ الحٌاس اٌؼشثِ في رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ثبعزخذاَ  رشلْخػذَ : oH
 ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ
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ا وبٔذ لّْخ "د" الحغبثْخ أوبر ِٓ "د" فار% فبٌفشػْخ  5ثبلدغزٌٍ اٌذلاٌخ 
الجذًاٌْخ فبٌفشػْخ الدمذِخ ِشدًدح. (ًعٌد رشلْخ).ًئرا وبٔذ لّْخ "د" الحغبثْخ 
 الجذًاٌْخ فبٌفشػْخ الدمذِخ ِمج ٌخ. (ػذَ رشلْخ).أطغش ِٓ "د" 
 الدنبعجخ اٌذساعخ اٌغبثمخاٌفظً اٌغبثغ : 
 ئْ ىزه اٌذسعخ، فْيب اٌجؾش راد طٍخ ِنيب:
"رأصير طٌس  ؼٍُْ اٌـجْؼْخ أًزبْ بزذ الدٌػٌعؿبٌجخ ٌمغُ ر . ٌغْذح ِشرب ِشّب1
ّب ٌترلْخ بزظًْ اٌزلاِْز" الدزؾشوخ ًلذسح اٌزّلاِْز في ِذسعخ اٌؼبٌْخ الحىٌِْخ وش
ىزه اٌزغشثْخ رذي ػٍَ شجو برشّجْخ بدغٌّػخ اٌجْبٔبد اٌمْبَ ثو اٌـشّمخ الدمبثٍخ 
) اٌظٌس 1ًالدلاؽظخ الدشبسوين ًِشالجخ اٌٌعبئك. بزظًْ اٌجْبٔبد رذي ػٍَ : 
) ػذَ اٌزفبػً ثين اٌغٍْخ ً 1ٔزبئظ اٌزّلاِْز في اٌزؼٍُْ. الدزؾشوخ رأصير ػٍَ أػٍَ 
 سح الأًي اٌزُ رذي ػٍَ أػٍَ ٔزبئظ اٌزّلاِْز.لذ
 ّٓ الإعلاَ ٌّغْبوشرب بزذ الدٌػٌع. ٌغْذ أحمذ صّٓ اٌؼبسفين ؿبٌت ٌمغُ رؼٍُْ اٌذ1
 5"اعزخذاَ ًعٍْخ اٌظٌس الدزؾشوخ في رشلْخ بزظًْ رؼٍُ في رؼٍُْ اٌظلاح اٌفظً 
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 ًعـَ عٌٍ اٌٌعـَ" ىزه اٌزغشثْخ رذي نغبن ولارينعّْ 1ذسعخ الإثزذائْخ بلدث
برشّجْخ بدغٌّػخ اٌجْبٔبد اٌمْبَ ثو اٌـشّمخ الدمبثٍخ ًالدلاؽظخ الدشبسوين ػٍَ شجو 
 ًِشالجخ اٌٌعبئك.
في رـجْك  دّٓ الإعلاَدح ) رـجْك الدذسط ِب1بد رذي ػٍَ : بزظًْ اٌجْبٔ
بدح اٌظلاح في ِفي  ِرؼٍُْ ػٍَ اعزخذاَ ًعٍْخ اٌظٌس في رؼٍُْ اٌفمو الاعبع
 ًعـَ عٌٍ اٌٌعـَ يمىٓ أْ نغبن ولارينعّْ 1ذسعخ الإثزذائْخ ثبلد 5اٌفظً 
ّمبي عْذح، لأْ ِٓ اٌزؾظًْ الدمبثٍخ اٌتي في اٌؼًّ ٌنظش ٔشبؿخ الدذسط في خلاي 
زـجْك اٌزؼٍِّْ ِغ اٌد اٌـلاة ئلى ) سدً1اٌزـجْك اٌزؼٍُْ أْ ّىٌْ رشلْخ. 
 5بدح اٌظلاح في اٌفظً في ِ ُِ اٌفمو الاعغًعٍْخ اٌظٌس في رؼٍْاعزخذاَ 
 ًعـَ عٌٍ اٌٌعـَ يمىٓ أْ ّمبي عْذح نغبن ولارينعّْ1ذسعخ الإثزذائْخ ثبلد
اػٍٓ اٌـلاة في رؼٍُْ ِٓ فؼٍه ؽت ِّنيُ ئلى اٌزؼٍُْ أْ ّىٌْ  ٤8لانهب اوضش ِٓ %
    أفؼً ِنيُ فيُ الدبدح.
  
